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3. A z eg y ré s z e s s z em é ly n e v e k típ u s a i k ö z ü l a le g k e d v e lte b b e k a c s a lá d - é s
ra g a d v á n y n e v e k , a z u tó b b ia k m in d e n te k in te tb e n a le gm eg te rh e lte b b e k :
fo ly am a to s a n , re n d s z e re s e n é s c s a k n em á lta lá n o s a n e z e k e t a lk a lm a z z á k
e g ym á s ra a k ö z ö s s é g ta g ja i .
4. A z eg y e s n e v e k n a g y o b b h á n y a d á n a k h a n g a la k i je l lem ző i: a rö v id s é g ,
e ls ő so rb a n a k é t s z ó ta g ú s á g , a n y íl t s z ó ta g ra v a ló v é g z ő d é s .
5. A sz ó lí tá s b a n /em líté sb e n fe lh a s z n á lt n e v e k típ u s a i é s a ra g a d v á n y n e v e k
a s s z o c iá l t k ö z s z ó i je le n té s e i je l lem ző e k e g y -e g y o s z tá ly k ö z ö s s é g i v is z o n y a ira ,
em b e r i k a p c so la ta ira , a n é v h a s z n á ló in é v a d ó é s n é v v is e lő e g y é n e k je l lem b e li
s a já to s s á g a ira , e n n e k k ö v e tk e z té b e n a z is k o la i n é v h a s z n á la t ism e re te s e g íth e t i a
p e d a g ó g u so k a t n e v e lé s i fe la d a ta ik p o n to s í tá s á b a n .
Névválasztási és becenévhasználati sajátosságok egy
szlovákiai vegyes iskola neveinek tükrében
A fe lv id é k i m a g y a r la k ta te rü le te k e n k ü lö n ö s e n n e u ra lg ik u s k é rd é s s é v á lt a
k e re s z tn é v v á la s z tá s , s a n n a k b e je g y e z te té s e a z a n y a k ö n y v e k b e . A p o li t ik a
a dm in is z tra t ív e s z k ö z ö k k e l d u rv á n b e le a v a tk o z o tt a n é v h a s z n á la tb a . E z a
k é n y s z e r e l té rő re a k c ió k a t v á lt k i a z á llam p o lg á ro k b ó l. E g y ré s z ü k e lfo g a d ja e z t
a : fa j ta a s s z im ilá ló tö re k v é s t , s a k iv á la s z to t t k e re s z tn e v e t s z lo v á k n y e lv e n
a n y a k ö n y v e z te t i , n e h o g y v a lam ifé le d is z k r im in á c ió é r je g y e rm ek é t n e v é n e k
em líté s e v a g y le je g y z é s e k ö v e tk e z té b e n , m á s ré s z ü k m eg p ró b á l v a lam ily e n
k ö z te s m eg o ld á s t ta lá ln i , e z é r t in k á b b a n y u g a ti n y e lv e k b ő l s z á rm a z ó
d iv a tn e v e k e t v á la s z t ja . A sz ilá rd id e n ti tá s tu d a tta l re n d e lk e z ő , m a g y a rs á g u k a t
m in d e n k é p p e n m eg ta r ta n i a k a ró s z lo v á k á llam p o lg á ro k v é g ig já r já k a z
a n y a n y e lv i n é v e n g e d é ly e z te té s é v e l já ró h o s s z a s p ro c e d ú rá t , v a g y o ly a n m ag y a r
k e re s z tn e v e t v á la s z ta n a k , am it n em le h e t s em le fo rd íta n i , s em sz lo v á k
h e ly e s írá s s a l le írn i (p l . T ü n d e , E n ik ő ) , b á r a " g y e rm ek e k k e re s z tn e v é n e k
m ag y a ru l tö r té n ő b e je g y e z te té s e m in dm á ig r i tk a s á g s z ám b a m eg y " (L A N S T Y Á K
In : K o n tra 1 9 9 1 : 2 7 ) .
A k e re s z tn é v d iv a t v á lto z á s á t , h u llám z á s á t v a lam en n y ie n é re z h e tjü k . "A
n é v a d ó fe ln ő tte k a k á r a k a r já k , a k á r n em , a k á r tu d a to s s z ám u k ra , a k á r n em ,
tö b b é v a g y k e v é sb é a z o k a t a z íra t la n n o rm ák a t , e lv á rá so k a t , s z o k á so k a t ,
b e id e g z ő d é s e k e t k ö v e tv e v á la s z ta n a k n e v e t g y e rm ek e ik n e k , am e ly n o rm ák ,
45
szo k á so k , a tti tű d ö k ab b an a tá rsa d a lom b an , s a b b an a k ise b b k ö zö sség b en je le n
v an n ak , am e ly b en a n év ad ó k é ln ek " (K IS S 1 9 9 6 : 2 8 0 ) . A n év d iv a t v á lto z á sa it
n y om onk ö v e tv e m eg á lla p íth a tju k , h o g y m íg a X V I-X V III . s z á z ad b an a n ő i
n ev ek n é l a z Anna, Katalin, Erzsébet v o lta k a le g g y ak o rib b ak , a X IX . sz á z ad tó l
k e zd v e a m ag y a ro rsz ág i róm a i k a to lik u so k k ö réb en u g rá s sz e rű en m eg n ő tt a
Máriá-k sz ám a . E n n ek a z le h e t a m ag y a rá z a ta , h o g y a h ív ő k fe l fe d e z té k a
sz en te k b en is a h ú s -v é r em b e rek e t, s a m é ly ség e s tis z te le t fé k e ző e re je
sz ab ad u lt fe l e z á lta l (v ö . H O R PÁ C S I: M N yTK . 1 8 3 . sz . 2 3 7 ) . A fé rf i
k e re sz tn ev ek n é l é v sz á z ad o s h ag y om án y - s e z n ap ja in k ig é re z te ti h a tá sá t - ,
h o g y á lta lá b an a z e lső szü lö tt f iú ö rö k li a z éd e sap ja n ev é t, b á r e z b iz o n y o s
k ö zö sség ek e se té b en v á lto zh a t (v ö . K IS S 1 9 9 6 : 2 8 2 ) .
A n év d iv a t a la k u lá sá t k ü lö n b ö ző té n y e ző k b e fo ly á so lh a tjá k , e z k ü lö n ö sen
ig a z n em ze tisé g i te rü le te k en . E g y 1 9 9 4 -b en v ég z e tt k é rd ő ív e s g y ű jté s se l - m e ly
k ite r je d t e g y v eg y e s la k o sság ú k ö z ség á lta lá n o s isk o lá já b a já ró g y e rek ek
k e re sz t- é s b e c en ev e ire is - a rra k e re s tem a v á la sz t, m ily en te n d en c iá k
é rv én y e sü ln ek a k ü lö n b ö ző an y an y e lv ű ek n év d iv a tá b an , ille tv e m ily en b e c é ző
v á lto z a to k a t h a szn á ln ak a k ö z ép - é s f ia ta lk o rú ak , m en n y ire te r je d n ek a
h iv a ta lo s , á llam ny e lv re je llem ző fo rm ák .
Nagykér (Vel'kY kf;r), v ag y ah o g y K IS S LA JO S (FN E S z .) em líti ,
Nyitranagykér É rsek ú jv á r é s N y itra k ö zö tt fe k sz ik m a jd n em fé lú to n a N y itra
v ö lg y éb en . A zöm m e l m ag y a ro k á lta l la k o tt (6 9% ) te le p ü lé sen tö b b , m in t 3 0 0
g y e rek ta n u l, d e a n em ze tisé g i m eg o sz lá s sa l e lle n té tb en fo rd íto tt a rá n y b an :
k é th a rm ad ré sz e sz lo v ák o sz tá ly b an , e g y h a rm ad a p ed ig m ag y a r o sz tá ly b an . A
sz ám ad a to k b ó l is k itű n ik , h o g y eg y re tö b b en v á la sz tjá k a sz lo v ák n y e lv ű
o k ta tá s t e g y ré sz t a k ö n n y eb b é rv én y e sü lé s rem én y éb en - ú g y g o n d o ljá k , h o g y
íg y tö k é le te seb b en e lsa já tít já k a z á llam ny e lv e t - , m á s ré sz t a z an y an y e lv i
o k ta tá s te k in te té b en eg y re ro ssz ab b o d ó sz em é ly i fe lté te le k m ia tt .
A k é tn y e lv ű k é rd ő ív e s g y ű jté s k ite r je d t a k e re sz tn év ö rö k lő d é sé re é s a
b e c en év h a szn á la tra c sa lá d i, i l le tv e isk o la i k ö rb en . A z an y ag fe ld o lg o z á sa so rán
2 9 5 tan u ló ad a ta it ö s sz e s íte ttem , m e ly b ő l 1 5 3 fiú , 1 4 2 lá n y . A 1 5 3 fiú 5 4 -fé le
fé rf in ev e t v ise l, v ag y is e z en k e re sz tn ev ek m eg te rh e lts é g e 2 ,8 3 . A 1 4 2 lán y h o z
5 8 -fé le n ő n év ta r to z ik , e n n ek m eg te rh e lts é g e 2 ,4 4 .
1. TÁBLÁZAT
(A z ö ssz e s ad a t m eg o sz lá sa n em ek sz e r in t)
Ö ssz e s ta n u ló 2 9 5
N em ek F iú L án y
1 5 3 1 4 2
K e re sz tn év fa itá k 5 4 5 8
A k e re sz tn ev ek m eg te rh e lts é g e 2 ,8 3 2 ,4 4
A te lep ü lé s te lje s k e re sz tn év any ag áho z v iszo ny ítv a e lm ondh a tju k , h o gy a
6 -1 4 év e s k o ro sz tá ly u tó n ev e i ig en v á lto za to sak , u g y an is a k ö z ség ö ssze s lak ó it
f ig y e lem be v év e a fé rf in ev ek m eg te rh e ltség e 14 ,5 ; a n ők é p ed ig II (v ö . N .
C SÁ SZ I In : K assa i 1 9 95 : 1 83 -5 ).
A v iz sg á lt k o rp u szb an 58 fiú (3 8% ) ö rö kö lte k e re sz tn ev é t, ille tv e 2 5
fé rf in év (4 6 ,3% ) ö rö k lő dö tt. A lán yok kö zü l c sak 29 -en (2 0 ,4% ) ö rö kö lték
u tó n evük e t, s c sak 13 nő i n év (2 2 ,4% ) ö rö k lő dö tt.
II . T Á B LÁ ZA T
(A z ö rö kö lt k e re sz tn ev ek e t v ise lő k o sz tá ly o nk én ti b o n tá sb an )
M a a r o sz tá l o k S z lo v ák o sz tá l o k
F iú k L án ok F iú k L án ok
23 9 28 9
1 345
2 3
24= 37% 12= 24% 34= 38 ,6% 17= 18 ,5%
S zü lő k tő l
N a - v a d éd szü lő k tő l
M ás c sa lád ta ó l
Ö ssze sen
A z ad a to kbó l lá th a tju k , h o gy leg k ev é sb é a sz lo v ák o sz tá ly b a já ró lán yok ,
leg in k ább p ed ig a sz lo v ák o sz tá ly b a já ró fiú k ö rö kö lték u tó n evük e t, s m in dk é t
e se tb en a szü lő kön , n agy szü lő kön k ív ü l m ás c sa lád tag (n agyn én i, n ag yb ác s i)
k e re sz tn évö rö k lé se is h a to tt.
F iú k (1 3 n év )
Is tv án (7 )
Jó z se f (4 )
A n ta l (2 )
L ász ló (2 )
P á l (2 )
S ándo r (2 )
B é la (1 )
D én es (1 )
E rz sen (1 )
Iv án (1 )
Ján o s (1 )
R ób e rt (1 )
V ilm o s (1 )
L ányok (7 n év )
M ária (3 )
K a ta lin (3 )
Z su z sann a (2 )
A nn a (1 )
E d it (1 )
É va (1 )
R ozá lia (1 )
F iú k (1 8 n év )
Jo ze f(6 )
S te fan (4 )
T ib o r (3 )
L ad is lav (2 )
M ilan (2 )
R ob e rt (2 )
A nd re j (1 )
A n to n (1 )
B ohum ir (1 )
C sab a [!] (1 )
Em il [!] (1 )
F ran tiS ek (1 )
Jan (1 )
M ich ae l (1 )
P e te r (1 )
S ilv e s te r (1 )
V lad im ir (1 )
Z o ltán [!] (1 )
L ányok (1 0 n év )
Z uzan a (3 )
K a ta rín a (2 )
D ása (1 9
E v a (1 )
I :u b ic a (1 )
M ich ae la (1 )
M on ik a (1 )
P risk a (1 )
R o zá lia [ '] (1 )
S tan islav a (1 )
A z e r ő s e n m e g t e r h e l t ö r ö k ö l t f é r f i n e v e k e s e t é b e n m e g f i g y e l h e t ő m é g , h o g y
a z István / Stefan m e g n e v e z é s e k a m a g y a r o s z t á l y o k b a n a 6 . é s 8 . o s z t á l y o k b a n
d o m in á l n a k , a s z l o v á k o s z t á l y o k b a n p e d i g a z 5 . é s 7 . é v f o l y a m b a n .
M in d e n k é p p e n t e n d e n c i a s z e r ű , h o g y a l a c s o n y a b b é v f o l y a m o k b a n e g y á l t a l á n
n e m s z e r e p e l n e k , s a z i s k o l á s k o r a l a t t i g y e r e k e k i s c s a k e l v é t v e k a p j á k e z t a
n e v e t . H a s o n l ó j e l e n s é g m á s , k o r á b b a n i g e n g y a k o r i n e v e k e s e t é b e n i s
m e g f i g y e l h e t ő .
Ill. TÁBLÁZAT
( A k e r e s z t n e v e k é s b e c é z ő v á l t o z a t a i k a n y a n y e l v i o s z t á l y o k r a b o n t v a )
M a g y a r o s z t á l y o k S z l o v á k o s z t á l y o k
1 1 5 f ő 1 8 0 f ő
N e m e k F i ú L á n y F i ú L á n y
6 5 5 0 8 8 9 2
K e r e s z t n é v f a j t á k 3 2 2 9 4 2 4 5
A k e r e s z t n e v e k 2 ,0 3 1 ,7 2 2 ,0 9 2 ,0 4
m e g t e r h e l t s é g e
B e c é z ő v á l t o z a t a i k 6 8 6 5 9 6 1 0 0
A b e c é z ő v á l t o z a t 2 , 1 2 ,2 4 2 ,2 8 2 ,2 2
m e g t e r h e l t s é g e
E z u t á n m in d k é t n e m 5 - 5 l e g g y a k o r i b b n e v é t m u t a t o m b e . A n é v c i k k e k
f e l é p í t é s e a k ö v e t k e z ő : a k e r e s z t n é v , m ö g ö t t e O z á r ó j e l b e n , h á n y s z o r f o r d u l e l ő
a m a g y a r é s a s z l o v á k o s z t á l y o k b a n . A k e t t ő s p o n t u t á n k ö v e t k e z n e k a m a g y a r
o s z t á l y o k b a n , p o n t o s v e s s z ő v e l e l v á l a s z t v a a s z l o v á k o s z t á l y o k b a n h a s z n á l t
b e c e v á l t o z a t o k . M in d e g y i k b e c é z ő a l a k u t á n O z á r ó j e l b e n a z e l ő f o r d u l á s s z á m a .
N o rm á l b e t ű t í p u s s a l o l v a s h a t ó k a z o k a b e c e n e v e k , a m e l y e k e t s z ü l ő k é s t á r s a k
e g y a r á n t h a s z n á l n a k , v a s t a g g a l s z e d v e a z o k , a m e l y e k e t c s a k s z ü l ő k , d ő l t
b e t ű v e l p e d i g a z o k , a m e l y e k e t c s a k t á r s a k h a s z n á l n a k . A n é v c i k k v é g é n
t a l á l h a t ó v a s t a g o n s z e d v e e g y s z á m , a m e l y a z t m u t a t j a , h o g y a k e r e s z t n é v n e k a
k é t o s z t á l y t í p u s b a n h á n y f é l e b e c é z ő v á l t o z a t a é l e g y ü t t e s e n ( a p u s z t á n
h e l y e s í r á s i k ü l ö n b s é g e t t a r t a lm a z ó b e c e n e v e k e t a z o n o s n a k v e t t e m ) .
KATALIN / KATARÍNA ( 6 + 1 0 ) : K a t i ( 9 ) , K a t i k a ( 2 ) , K a t k a ( 3 ) , Katus ( 1 ) ;
Kacena ( 1 ) , Kacenka ( 1 ) , Kacka ( 1 ) , Kata ( 1 ) , K a t i ( l l ) , Katika ( 1 ) , K a t k a
( 8 ) , K a t ó ( 2 ) ; 9
SZILVIA / SIL VIA ( 5 + 7 ) : S z i l v i ( 3 ) , Szilvike ( 1 ) , Szilvus ( 1 ) , Sziszi ( 1 ) ; Silva
( 1 ) , Silvi ( 1 ) , Silvinka ( 1 ) , Silvuska ( 1 ) , S i s a ( 6 ) , Sisi ( 2 ) ; 8
K R IS Z T IN A / K R IS T ÍN A (2 + 9 ) : K i k k i ( 1 ) , K i t i ( 1 ) , K i t i k e ( 1 ) , K r i s z t a ( 1 ) ,
K r i s z t i ( 1 ) , K r i s z t i n k a ( 1 ) ; K i k a ( 1 ) , K i k i ( 1 ) , K i t t i ( 1 ) , K r i s t a ( 1 ) , K r i s t i ( 6 ) ,
K r i s t i n k a ( 7 ) , T im k a ( 1 ) , T in a ( 1 ) ; 1 1
Z S U Z S A N N A / Z U Z A N A ( 3 + 6 ) : Z s u z s a ( 1 ) , Z s u z s i ( 2 ) , Z s u z s k a ( 1 ) ; Z u z a n k a
( 1 ) , Z u z i ( 3 ) , Z u z k a ( 5 ) , Z s u z s ik a ( 1 ) ; 7
A N D R E A / - ( 4 + 3 ) : A n d i ( 4 ) , A n d r e jk a ( 2 ) , A d u ( 1 ) ; A n d i ( 3 ) , A n d y ( 1 ) , A n c a
(1);5
I S T V Á N / S T E F A N ( 6 + 5 ) : I c s ik e ( 1 ) , P i s t i ( 2 ) , P i ty k o ( 1 ) , P i t y o ( 2 ) , P i ty u ( 4 ) ;
P i t 'k o ( 1 ) , P i t ' u ( 1 ) , S t e fe [ l ] ( 2 ) , S t e v k o ( 4 ) , S t e v o ( 4 ) ; 8
J Ó Z S E F / J O Z E F ( 4 + 7 ) : D o d i ( 3 ) , J o s k o ( 1 ) , J ó z s i ( 4 ) ; D o d i ( 5 ) , D o d k o ( 1 ) ,
D o d o ( 6 ) , J o s k o ( 1 ) , J o i i ( 1 ) , J o z k o ( 1 ) ; 6
R Ó B E R T / - ( 5 + 5 ) : R o b c s i ( 2 ) , R o b i ( 4 ) , R o b ik a ( 2 ) , R o b k o ( 1 ) ; R o b i ( 5 ) ; 4
D Á N I E L / D A N I E L ( 2 + 5 ) : D a n i ( 3 ) , D a n ik a ( 1 ) , D a n k o ( 1 ) , D a n o ( 1 ) ; D a n i
( 3 ) , D a n k o ( 3 ) , D a n o ( 1 ) , Z d e n k o ( 1 ) ; 5
P É T E R / P E T E R ( 2 + 5 ) : P e t i ( 1 ) , P e t y o ( 1 ) ; P e c k o ( 1 ) , P e t i ( 2 ) , P e t 'k o ( 2 ) ,
P e t 'o ( 5 ) , P e tu s k o ( 1 ) ; 5
A s z lo v á k n y e lv r e j e l l e m z ő b e c é z ő a l a k o k a t m e g ta l á lh a t ju k a m a g y a r
o s z t á ly o k b a n p l . : A n d r e j k a (A n d r e a ) , D a n k o , D a n o (D á n ie l ) , I v a n k o ( I v á n ) ,
N o r b o (N o r b e r t ) , P a l o , P a l u s k o ( P á l ) , R o b k o (R ó b e r t ) s tb . É r d e k e s , h o g y e z e k
n a g y tö b b s é g e s z ü lő i k ö r b e n h a s z n á l a to s . E n n e k a z a m a g y a r á z a t a , h o g y a
m u n k a h e ly i b e c e n é v h a s z n á l a t h a t á s a ig e n e r ő t e l j e s .
S z é p s z á m m a l l e lh e tő k f e l a z o n b a n a s z lo v á k o s z t á ly o k b a n a m a g y a r
b e c e v á l to z a to k i s p l . : J u c i , J u t k a ( J u d i t a ) , K a t i k a , K a t ó (K a ta r ín a ) , M o n C i
(M o n ik a ) , P i r o s k a ( P r i s k a ) , Z s u z s i k a ( Z u z a n a ) , C s a b i (C s a b a ) , P i t ' u ( S t e f a n ) ,
F e r i ( F r a n t i s e k ) , T i b i k e ( T ib o r ) , Z o l i ( Z o l t á n ) s tb . E z a z z a l m a g y a r á z h a tó , h o g y
v a ló j á b a n e z e k a g y e r e k e k m a g y a r a n y a n y e lv ű e k , n a g y s z ü le ik , s z ü l e ik e s e t l e g
m a g y a r n e m z e t i s é g ű e k i s , o t t h o n v a g y a f a lu b a n e g y m á s k ö z ö t t m a g y a r u l
b e s z é lg e tn e k .
F ő k é n t a m a g y a r n ő n e v e k v á la s z t á s á n á l t a p a s z t a lh a tó a z a tö r e k v é s , h o g y
k e v é s b é l e h e s s e n l e f o r d í t a n i s z lo v á k r a : A n i k ó , H a j n a l k a , I l d i k ó , L e a , T í m e a ;
b á r a f é r f i n e v e k k ö z ö t t i s t a l á lh a tu n k i ly e n e k e t : C s a b a , Z o l t á n . A s z lo v á k
o s z t á ly o k r a in k á b b je l l e m z ő a d iv a th u l l á m : D i a n a , D o m i n i k a , K l a u d i a ,
M a r c e l a , P a t r i c i a s tb . A f r a n c i á b ó l s z á rm a z ó n e v e k n é l : A n e t t , I v e t t , N i k o l e t t ,
Z s a n e t t a m a g y a r o s e j t é s e l t ű n ik , a s z lo v á k n y e lv ű v á l ik u r a lk o d ó v á m é g a
m a g y a r o k k ö z ö t t i h a s z n á l a tb a n i s : A n e t a , I v e t a , N i k a l e t a , Z s a n e t a . F ö l tű n ő ,
h o g y a k ö z e p e s e n m e g te r h e l t M á r t o n / M a r t i n n é v e s e t é b e n e g y e t l e n m a g y a r
b e c e n é v s e m é l , c s a k s z lo v á k : M a r t i n k a , M a t ' k o , M a t ' a .
Ö sszeg ezv e elmondhatjuk: a beceváltozatok valójában jóval színesebbek a
szlovák osztályokban, hisz m indkét nyelv kedveskedő alakjait használják.
Ugyanazt a jelenséget figyelhetjük meg a nevek (becenevek) használatában
is, m int am i a kétnyelvűség sajátja az általános nyelvhasználatban. Az erősebb
presztízsű nyelv idővel kiszorítja a gyengébb presztízsű nyelvet (vö. KISS 1996:
221-4). A magyar becenevek számának fogyása egyértelműen arra mutat, hogy
a névrendszerben is m egindult a térvesztés, az erózió. Egyre kevesebben érzik
az azonos nevek beceváltozatainak stílusárnyalatait, kommunikációs értékeit, s
ezáltal fölöslegesnek tartják őket. Baj akkor lesz, ha a magyar keresztnevek és
becéző változataik teljesen beszűkülnek, illetve eltűnnek, s ezeken a magyarok
által lakott területeken már csak K a c e n ká -va l , R u ze n ká -va l , J u r kó -va l és M a t'o -
val találkozunk.
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